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研究論文
Penodlc potentla11n metals
Science Repts. Tohoku univ.,(1) 33 a949) 64-69
Short・wave・]en宮th 11mlt of x-ray continuous spectrum 11
Sciene Repts. Tohoku unN.,( 1) 33 (1949) 70-76
著 作
nucleon-meson c0Ⅱislon によるπ一meson の生成
素粒子論研究2 a95の 149
目
X・ray K・absorptlon edge-energles of elements Li, Be, B and c
Sciene Repts. Tohoku univ., a ) 35 (1951) 154-164
'゛.
nucleon-nuc]eon scattering における dampln曾 e仟ect
素粒子論研究4 a952)謁
変分法による meson・nucleon scatterin号
素粒子論研究5 (1鮖3) 191
Tamm・Danc0仟近イ以におけるPion・nuc]eon 散舌L
素粒子論研究6 a954) 753
Plon・nuc]eon 散舌Lの B. S.牙三式における renorma]ization
素粒子論研究6 a954) 855
10w ener目y limit における中問子問題と reno,mali.ation (D, T, G.形式)
素粒子論研究7 a954) 229
Renorma11Zatlon ln the covarlant treatment of plon-nucleon scatter]ng
Progr. theor. phys., H (4)(1954) 494-496
Renorma]1Zatlon ln the covarlant treatment of plon・nuc]eon scattering
Progr. theor. phys.,12 (り(1954) 481-493
Plon-nucleon scatterin宮 ln the Tamm-Danc0丘 appro-ximation
Progr. theor. phys.,12 (6)(1954) 767ーフ88
2Z e r o - e n e r g y P r o c e s s e s
I n e s o n l c
f o r m a h s m
P r o g r .  t h e o r .  p h y s . , 1 2  ( 5 )  a 9 5 4 )  6 9 3 - 6 9 4
Z e r o  e n e r g y  m e s o n ] c  p r o c e s s e s  a n d  r e n o r m a 1 1 Z a t l o n
f o r m a ] 1 S m
P r o g r .  t h e o r .  p h y s . , 1 2  ( 5 ) ( 1 9 5 4 ) 印 4 - 6 9 5
S c h w l n 号 e ' S
P h o t o n - n u c l e o n  a n d  m e s o n - n u c ] e o n  c 0 1 1 1 S ] o n s  a t  l o w
] 1 m ] t
e n e r g y
素 粒 子 論 研 究 7  a 9 5 5 )  4 9 0
] o w  e n e r g y  l i m i t  に お け る 中 闇 子 問 題 と  r e n o r m a ] i z a t i o n  ( s c h w i n g e r  の
G r e e n  関 数 形 式 )
素 粒 子 論 研 究 7  a 9 5 5 )  9 3 0
L o w  e n e r g y  ] 1 m l t s  o f  p h o t o n ・ n u c ] e o n  a n d  p ] o n ・ n u c ] e o n  c 0 Ⅱ i s i o n s
P r o g r .  t h e o r .  p h y s . , 1 4  ( 6 ) ( 1 9 5 5 )  5 5 1 - 5 7 9
Σ 一 d  r e ] a t ] v e  p a r i t y  a n d  t h e  Σ ゜ → 五 ゜ 十  7  十  7  d e c a y
P h y s .  R 部 . , 1 2 4  ( 2 ) ( 1 9 6 1 )  6 Ⅱ ・ 6 1 4
O n  t h e  u n l f l c a t l o n  o f  h e d r o n i c  a n d  l e p t o n i c  w e a k
] n t e r a c t l o n s
P r o g r .  t h e o r .  p h y s . , 3 3  ( 4 ) ( 1 9 6 5 ) フ 7 6 - フ フ フ
銅 の  L リ 吸 収 ス ペ ク ト ル
日 本 物 理 学 会 第 3 2 回 年 会 講 演 予 稿 集  a 9 7 フ )
a n d  r e n o r m a ] ] z a t l o nI n
k 一 π  r e s o n a n c e  a n d  t h e  s t r a n g e n e s s  v l o ] a t l n g  w e a k  i n t e r a c t i o n s
N u d .  p h y s . , 3 9  ( 4 ) ( 1 9 6 2 )  6 6 7 - 6 7 9
S p i n  o f  η ( ζ ) -  m e s o n  a n d  d e c a y  m o d e s  o f  η ・ a n d
ω 一 t l ) e s o n
P h y s .  L e t t e r s , 1  ( 3 ) ( 1 9 6 2 )  8 1 - 8 3
a n d  η → 3 π  d e c a y s  a n d  u n l t a r y  s y m m e t r yτ
τ
,
P h y s .  L e t t e r s , 5  ( 5 ) ( 1 9 6 3 )  3 3 9 - 3 4 1
W e a k  i n t e r a c t i o n s  i n  s u  ( 3 )  t h e o r y
素 粒 子 論 研 究 2 9  a  )  a 9 6  4 )  6 - 8
e x t e n d e d  a l = 1 / 2  r u l e  と  P o l e  近 似
素 粒 子 論 研 究 2 9  ( 2 )  a 9 6 4 )  1 3 0 - N O
D T
G . ' S
I n
シリコンの K・吸収スペクトル
日本物理学会第33回年会講演予稿集 a978)
Exlended absorptlon flne structure ln the soft x・ray re宮10n
Proceedings of the lnternatlona] conference on x-ray and xuv
Spectroscopy, sendal,1978; Japanese ]ourna] of app]1ed physlcs
17. SUPP ]ement 17.2 (1978) 212-214
アノレミニウムの K・吸収スペクトノレ
日本物理学会秋の分科会講演予稿集 a978)
イオン結晶の X 線 K・吸収スペクトル
日本物理学会秋の分科会講演予稿集 a97の
アモルファス Si の EXAFS
1980年春の応物連合誰演予稿集 a98の
イオン結晶の X 線 K・吸収スペクトル
日本物理学会秋の分科会講演予稿集 a98の
石英ガラスの SI K、EXAFS
応用物理学会秋季講演会講演予稿集 a98の
3
マグネトロンスパッターアモノレファスシリコン
19別年春の応物連合講演予稿条 a981)
Pt,<U, Hg の X 線 L、吸収スペクトルTa, W,
日本物理学会第36回年会講演予稿集 a98D
Si, Ge および W の EXAFS における Debye・waⅡerfactor の SheⅡ依存性
日本物理学会秋の分科会講演予稿集 a98D
A1 および CU の K、EXAFS における多重散乱効果
日本物理学会春の分科会講演予稿集 a982)
Siの K、EXAFS における多重散乱効果
日本物理学会第38回年会講演予稿集 a983)
